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Zoru Seçen Y a za r...
Suat Derviş, Prof. İsmail Derviş'in kızı... Köklü biraile- 
den geliyor. İyi bir öğrenim görüyor. Öğreniminin bir 
bölümü özel; bir bölümü de Berlin Konservatuvarı Ede­
biyat Fakültesi’nde geçiyor. Bunca öğrenimden sonra 
kendine seçtiği uğraş gazeteciliktir. Avrupa’ya muhabir 
olarak giden gazeteci... Bu ilkler tek kalmıyor, başka ilk­
ler olarak sürüyor da... Refet Paşa’dan, İstanbul’a giri­
şinde ilk demeç alan gazeteci oluyor.
Gazeteci, köşe yazarı, kadın sayfası, çeviri, yazı dalını 
deneyendir.
Suat Hanım’ı ilk kez Ankara’da Kuvvet gazetesinde ta­
nıdım. Demokratik olayların kımıldadığı günlerdeydi. 
Ben gazetede gece sekreteriydim, Suat Hanım yazardı. 
Yazılarını hep geç vakit getirirdi. Yazılarını el ayak çekil­
dikten sonra geç vakitler getirmesi dikkatimi çekerdi. 
Yazılarını getirir, ilgililere verir, sessizce giderdi.
Ahbap oldukça kimliğini öğreniyordum. Siyasal mah­
kûm Reşat Fuat Baraner’in eşiydi. Baraner, Çankırı 
Hapishanesi’nde yatıyordu. Eşine yakın olmak için An­
kara’ya gelmişti. Bu ilişkiden daha sonra "Ankara Mah- 
busu" adlı roman çıkacaktı. Varlıklı bir kişi değildi; otelin 
bekârlara ayrılan odalarında kalıyordu. Bir gün neden 
bu odalarda kaldığını sormuştum:
‘‘Polisin gözü önünde olmak için" demişti. Buna kar­
şın, polis gene tedirgin etmekten geri durmuyordu.
O yıllarda Ankara'da iki gazete çıkardı: Biri Ulus, öteki 
Kuvvet. Kuvvet’te Emniyet adında genç bir hanım mu­
habir çalışırdı.
Bu bayan muhabir günün birinde şık bir kostüm giy­
mişti. Suat Hanım'ın hoşuna gitmişti.
"Elbiseniz ne güzel!"
"Teşekkür ederim."
‘Kim dikti?"
‘Hacıbayram'da bir Ermeni terzi var, o dikti. Çok be­
ğendin izse size de diktirebiliriz."
‘Teşekkür ederim, o kadar param yok."
‘Benim adımı söyleyin, size çok ucuza diker."
‘Gene de, o kadar param yok."
Benim adımı söyleyin yeter.”
‘Adınız ne sizin?"
‘Emniyet."
‘Ne dediniz?"
‘Emniyet!"
Suat Hanım, "Eyvah, burada da mı polis!" diye bir çığ­
lık atar.
Sennur Sezer’in, "Suat Derviş öldü mü?" yazısını 
okuduğum zaman bunları düşündüm. Bir dönemin ga­
zetecilerinin ablasıydı. Geçim sıkıntısı çektiği belliydi. 
Geçinmek o tarihlerde yazıyla olası değildi. Hem kendi 
geçimini sağlıyor, hem de hapiste yatan bir adama bakı­
yordu.
Çeviriler, gazete yazıları yanında radyo piyesleri de 
yarıyordu. Kendi adıyla yayımlamadığı için takma ad 
kullanıyordu.
Bu sıkıntılara dayanamadı, yurtdışında yaşayan kız 
kardeşinin yanına gitmek zorunda kaldı. Fransızca’ya 
çevrilen ilk Türk romanı onundu. Kız kardeşi çevirmişti.
Dergiciliği de vardı. Yeni Edebiyat dergisini çıkardı.
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